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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan fotosintesis dengan penerapan strategi pembelajaran Instant 
Assessment melalui simulasi permainan dadu pada siswa SMP Al Islam kartasura 
tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Instant Assessment melalui simulasi 
permainan dadu yang dilaksanakan dalam dua siklus dan target nilai kognitif 
siswa 80% di atas KKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari 
siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
hasil belajar (ranah kognitif) mata pelajaran biologi dan pengamatan sikap siswa 
selama proses pembelajaran biologi berlangsung (ranah afektif) antara peneliti 
dengan kolaborator. Penelitian ini diawali dengan menyampaikan materi dengan 
strategi pembelajaran Instant Assessment melalui simulasi permainan dadu 
kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan post test pada setiap siklusnya. Hasil 
penelitian tindakan kelas adalah peningkatan prosentase hasil belajar (ranah 
kognitif) siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 57 sebelum tindakan 
sebanyak 10 siswa (25%), siklus I ranah kognitif meningkat menjadi 24 siswa 
(60%); rata-rata ranah afektif = 15,5 (termasuk kategori cukup berminat), pada 
siklus II ranah kognitif meningkat menjadi 32 siswa (80%); rata-rata ranah afektif 
meningkat menjadi = 20,1 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan nilai kognitif (25%<60%<80%) dan rata-rata nilai 
afektif (15,5<20,1) menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Instant 
Assessment melalui simulasi permainan dadu dapat meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa kelas VIII A SMP Al Islam Kartasura. 
  
Kata kunci:  Hasil Belajar, Strategi Pembelajaran Instant Assessment, Simulasi 
Permainan Dadu 
 
 
